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pokazuju, d a j e postotak varijabilnosti visok, t j . j e d a n od najviših među svim 
sastojcima t rapis ta , koji su određivani. 
Tabela 7 
Količina natrijevog klorida u trapistu 
Broj 
uzo rka 
NaOl u s iru 
% 
NaCl 
u s. tv. s i ra 
% 
B r o j 
u z o r k a 
NaCl u s i ru 
% 
NaCl 
u s. tv. s i ra 
% 
1 1,82 3,11 11 1,13 1,73 
2 1,91 3,13 12 0,85 1,35 
3 1,58 2,76 13 1,95 3,20 
4 0,89 1,46 14 1,72 2,88 
5 1,26 2,11 15 1,96 3,10 
6 1,84 3,02 16 1,65 2.91 
7 1,25 1,97 17 2,97 4,91 
8 1,13 1,77 18 1,92 3,15 
9 0,78 1,22 19 2,65 4,58 
10 . 1,86 3,12 20 2,00 2,76 
(Nastavak slijedi) 
Iz naših mljekara 
SIRANA U SfiMIĆU 
Među s t a r e s i rane u koj ima je i započelo jugos lavensko sirarstvo, ubra ja 
se i s irana u Seniieu. Početak r a d a s i rane da t i ra od 1913. god. S i rana je od god. 
1927. specijalizirala proizvodnju poluementa lera , koji je danas v r lo t ražen 
i popu la ran m e đ u potrošačima Slovenije, 
SI. 1 — Podrum za zrenje SI. 2 — Prešanje poluementalera 
poluementalera 
SI. 3 — Prerez poluementalera 
Sir je naroč i to dobrog okusa i mirisa, š to potječe od dobre kval i te te mli jeka 
koje se sakupl ja u užem području brežuljkast ih naselja. 
Mlijeko se doprema u pogon p u t e m vozara i ličnog donosa proizvođača 
t ako da je svježe i još toplo. Doprema takvog mlijeka, neposredno ' n a k o n 
mužnje, ima svoje prednost i , a njegova higi jenska kva l i te ta ukazuje i n a vel iku 
ml jekarsku k u l t u r u i dugogodišnju tradiciju ml jekarenja u t o m kra ju . 
Mljekara posluje bez poteškoća — odgovorio' n a m je d i rek tor Kmet i j ske 
zadruge C m o m e l j . U pogonu š e p re rađu je dnevno cea 800 1 mli jeka u sir polu-
ementaler . P roda je se u vlast i toj režiji, koja teče normalno , t ako d a zaliha nema . 
L j . Dvoržak 
Vijesti 
SIMPOZIJ O UNAPREĐENJU PREHRANE 
U okviru ovogodišnjeg Međunarodnog prol jetnog zagrebačkog velesa jma 
organiziralo j e Druš tvo za unapređenje p reh rane na roda u SRH 21. i 22. IV 
o. g. simpozij o u n a p r e đ e n j u p rehrane . 
Simpozij j e o tvor io 21. IV prof, d r inž. Laćan Mari jan, p reds jedn ik d r u ­
štva. Tog d a n a podnjel i su re fe ra te : prof, d r Vajić Božidar »Osvrt na kva l i t e t 
i ispravnost na š ih p r e h r a m b e n i h proizvoda u vidu suvremenih p r i n c i p a k o n ­
trole«, prof, d r inž. Milatović Ljubomir »Kritički osvrt n a n a š e propise o k v a ­
li tetu proizvoda n a bazi žitarica«, Setinski Biserka, dipl ilnž. i Benger Smilja, 
d i p l inž. »Kval i t e tne ka rak te r i s t ike razn ih sor ta pšenice«, Markov ić Đ u r o 
»O kval i te tu peka r sk ih proizvoda u odnosu n a kval i te t i sor tu pšen ice i k v a ­
litet brašna«, inž. Sumarac , inž. Ljubilsavljević i d r Jović »Služba t r ž n e in­
spekcije u proizvodnj i i p rometu namirnica«, d r Stošić Slobodan »Zdrav ­
stveni nadzor n a d kva l i t e tom namirnica« i Mau tne r Mihajlo, dipl . inž. »Značaj 
in terne kont ro le n a kvalitet- finalnog proizvoda u p reh rambeno j indus t r i j i« . 
